































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.43 67 0.81 事前
Ａ群
0.47 67 0.75 事後
0.45 68 0.78 事前
Ｂ群
0.46 68 0.76 事後
0.45 66 0.88 事前
Ｃ群































































































































1.15 54 4.24 事前Ａ群




































































1.29 54 1.72 事前Ａ群
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SUMMARY
Kohichi TOGI :
　　　I think that the education system in Japan had made the learners hate to learn, and have the cognition of 
close universe. In the situation, the learners have had strategy of rote learning to al subjects in the school.
　　　This study aims to clear whether the learners have the strategy of rote learning realy, and they feel that 
subjectively, and whether the facts would be found in the subject of the metal concept, and could be changed the 
tendency of rote learning of them by the teaching sentence.
　　　The folowing results are acquired.
1）　Almost al learners had a strategy of rote learning.
2）　In the subject of metal concept, the teaching sentence about electricity had a transfer plus and minus efect to 
the relative tasks, but, the teaching sentence about magnet didn’t have transfer efect.
3）　By the difference of the reading and understanding the teaching sentence, learners indicated the diferent 
transfer efect.
 (Uyo Gakuen Colege) 
The Efect of Teaching Sentence on the Construction of Cognition System to
Diference of Learning Type of Leaner　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
－ Learning Method of Learner and the Degree of Cognition Change about Metal Concept －
